








Následující práce se zabývá tématem dětství v tvorbě ruského spisovatele, prozaika a 
pedagoga F. K. Sologuba. Práce předkládá biografii, sleduje formování spisovatelovy 
osobnosti, vnímání okolního světa, názory a zájmy. Soustřeďuje se taktéž na události, které 
určovaly šíři a význam dětské problematiky pro Sologuba. Zohledněna jsou zde i málo známá 
fakta ze spisovatelova dětství, která ovlivnila témata následující tvorby a v neposlední řadě i 
způsob jejich zobrazení v dílech samotných. Biografie je doplněna názory kritiků a 
Sologubových současníků, kteří se zabývali jeho dílem a formovali tak i jeho vnímání. 
Hlavními tématy rozboru jsou: dualistické pojetí světa, dětská smrt, víra v Boha, sváteční 
povídky, dětský patriotismus. Ideální dětský svět je zobrazen v románu Tvořená legenda. 
Práce sleduje i zákonitost v přístupu k tématu dětství u autorů 19. a 20. století ve srovnání s 
analýzou díla F. K. Sologuba. Vykreslen je i význam dvou literárních směrů – dekadence a 
symbolismu, jejich představitelem F. K. Sologub byl. Otázky, které si autor kladl, zůstávají 
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